








Resumen.   El   presente   trabajo   se   propone   analizar   la   utilización   de   Tecnología   de   la












agendas  de   trabajo  nuevas   temáticas  que   implican   respuestas  y  estrategias  de  mayor  complejidad  y
efectividad. Por ende, la cuestión de la legitimidad gubernamental se transforma en un problema propio
de la cotidianeidad.
El   presente   trabajo   se   propone   analizar   la   utilización   de   Tecnología   de   la   Información   y   la
Comunicación   (TIC)   en   el   nivel   local   de   gobierno,   específicamente   considerando   las   estrategias









En   segundo   término,   se   presentaran   los   resultados   de   la   indagación   sobre   el   estudio   de   caso
seleccionado,   realizado  mediante   una    metodología   que   combina   una   serie   de   técnicas   cualitativas,
utilizando fuentes de información primaria y secundaria. 









producido   significativas   trasformaciones   en   los   más   diversos   órdenes   a   nivel   global.   Este   nuevo












cosas)   de   modo   convergente,   ubicuo,   instantáneo   y   multimedial;   a   fin   de   obtener   y   compartir
información, almacenarla, procesarla, analizarla y/o distribuirla a voluntad. Esta disposición creciente de






de servicios e información,  y el   intercambio con ciudadanos, organizaciones públicas  y privadas [3].














participación,   a   la   colaboración   [6].   En   este   sentido,   el   concepto   de   gobierno   abierto   supone
transparencia,  colaboración y participación,  pero también,  responsabilidad (accountability),  asociación
público ­ privada, transversalidad; implicación y empoderamiento ciudadano [7]. 



















A   este   cuadro   de   situación,   es   necesario   sumarle   que   las   demandas   sociales   son   crecientes   y
diversificadas,   quedando   atrás   las   históricas   llamadas   funciones   "ABL"   (Alumbrado,   Barrido   y
Limpieza). Esta ampliación de las competencias municipales, se ve en la ejecución de políticas que son
“concurrentes” entre Estado Nacional y Provincial, y que en términos jurisdiccionales no les compete a





Además,   diferentes   experiencias   analizadas,   así   como   también   diversos   autores,   señalan   las
potencialidades del espacio local, en tanto desarrollo de estrategias de gobierno electrónico [5]; [9];[10].
El ámbito local es más apto, a diferencia del nacional, para la implementación del GE debido a que posee











La  metodología  para   la   ejecución  de   la  presente  propuesta,  plantea   la  combinación  de  diferentes
técnicas cualitativas, que permitan evaluar la complejidad de la experiencia, así como su entorno y su
actividad.   Desde   esta   perspectiva,   se   intentará   reconstruir   las   políticas   públicas   y   acciones
gubernamentales   con   un   criterio   interdisciplinario.   Paralelamente,   desde   una   mirada   socio




Las   fuentes   secundarias   consultadas   están   dadas   por   documentos   gubernamentales,   Internet,
relevamiento de las acciones generadas mediante TIC, relevamiento del material audio visual y acciones
comunicacionales generadas mediante TIC, producido por el Municipio,  entre otras.  No obstante,   los





















En  términos  políticos,  desde  hace  más  de  veinte  años  el  partido socialista  gobierna   la  ciudad  de












Rosario  Ciudad  Digital   proclama  como misión   estimular   el   desarrollo   económico  y   la   eficiencia
gubernamental, asegurando que la comunidad tenga acceso equitativo y general a computadoras, Internet
y aplicaciones. Se podrá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas, la educación y la
disponibilidad  de   información,  mejorar   la   seguridad  pública  y  los   sistemas  del  cuidado de   la   salud,
facilitar la operatoria municipal y mejorar la provisión de servicios municipales.






Desde   el   sitio  web   se   hace   hincapié   en   tres   ejes   principales   del   Proyecto   “Ciudad  Digital”:   la
realización  de   “trámites   on­line”,   la   aplicación   “Info  Mapas”,   y   por  último   la   red   de   conectividad
propiciada por el Municipio en algunos puntos de la ciudad. 
5.3. Análisis de la experiencia digital interactiva de Rosario 





Se   pondrán   en   consideración  una   serie   de   tecnologías   sociales,   por   un   lado   aquellos   canales   de
comunicación previstos tales como correos electrónicos y redes sociales, que permitan establecer vínculos





















(por ej.,  Facebook),  redes de intercambio de fotografías (por ej.,  Flickr,  Instagram), y vídeo (por ej.,
YouTube), microblogging (por ej., Twitter), redes sociales profesionales (por ej., LinkedIn) entre otros.
La concreción del  carácter  2.0 de  las   redes  sociales  en   las  administraciones públicas   implica   tres
aspectos:   (a)  ciudadanos que son potenciales agentes  activos en  la producción de contenidos web (o
prosumidores), (b) la extensión de la idea de la inteligencia colaborativa, es decir, la evidencia de que la
innovación pública se encuentra también fuera de los límites formales de la organización, (c) así como la
creciente   desintermediación   de   las   actividades   entre   organizaciones   e   individuos   particulares.   En
definitiva,   todo   lo   anterior   refleja   un   nuevo   escenario   para   la   colaboración,   la   transparencia,   la
participación y la rendición de cuentas dentro del ámbito público [12].
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Por ello, resulta de interés analizar el uso que le da el gobierno municipal de la ciudad de Rosario a las
diversas  redes  digitales disponibles.  Específicamente se  registra la utilización de  tres  tipos de   redes
sociales: Facebook, Twitter y YouTube. 
A   partir   del   relevamiento   realizado,   es   preciso  mencionar   que   se   ha   detectado   una   dualidad   y





Esta   red  social  digital   les  permite  a   las  administraciones  públicas  enviar  mensajes   instantáneos  a   la
ciudadanía de diversa  índole.  Permitiendo a su vez una rápida viralización de los mensajes emitidos,
mediante las alternativas de retroalimentación que ésta red permite (Retweet y Respuesta). 




en   su   nombre.   Estos   dos   esquemas   de   cuentas   producen   una   retroalimentación   de   los   principales
contenidos que son temas de agenda gubernamental en un momento dado. 
Las   principales   cuentas   de   Twitter   relevadas   correspondiente   a   reparticiones   institucionales   del
Municipio de Rosario, son las siguientes:
Tabla 1: Cuentas de Twitter Oficiales de la Municipalidad de Rosario








9180 1232 139909 Febrero 2009
@MoviRosario Cuenta oficial del Centro de
Monitoreo de la Movilidad
12992 83 5967 ­­
@CulturaRosario Secretaría de Cultura y
Educación
5495 247 12672 Junio 2009
@rosario_turismo Cuenta oficial del Ente
Turístico
2837 412 7707 Diciembre 2010
@RosMasLimpia Cuenta de difusión de
cuidado e higiene ambiental
709 71 1555 ­­
@AutodromoRos Cuenta oficial del Autódromo
de Rosario
858 89 1180 Julio 2011
@IMMrosario Cuenta oficial del Instituto
Municipal de la Mujer
667 92 649 Marzo 2012
@gumrosario Cuenta oficial de la Guardia
Urbana Municipal




7915 216 6765 Agosto 2012
@SaludRosario Secretaría de Salud 751 95 620 ­­
@ProduccionRos Secretaría de Producción 784 39 717 Enero 2012
@SPSRosario Secretaría de Promoción
Social
258 30 145 ­­
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@juventudrosario Dirección Municipal deJuventud 454 194 1264 Julio 2010
Fuente: Elaboración propia – Relevado el día 15­09­2014
La cuenta más dinámica observada es la oficial de @MuniRosario, que dispone de algo menos de 140
mil   seguidores,   y   una   dinámica   de   publicación   con  una   alta   frecuencia.  Muy   lejos   en   cantidad   de
seguidores aparecen las cuentas de la Secretarías de Cultura, el Ente de Turismo, Agencia Seguridad Vial
y   la   del   Centro   de   Movilidad   Rosario.   Del   relevamiento   sistemático   realizado   sobre   la   cuenta
@MuniRosario, pudo observarse la existencia de cinco tipos de contenidos producidos:
a) Actos  públicos gubernamentales,  comunicación de eventos  o actividades donde participan  la







d) Amplificación  de   declaraciones   oficiales,  mediante   el  Retweet  de   funcionarios   del   gabinete













representa que más de un 70% si  dispone de una de ella.  A continuación se detallan las  respectivas
cuentas.
Tabla 2: Cuentas de Twitter de Funcionarios de la Municipalidad de Rosario
Cuenta de Twitter Descripción de la cuenta Tweets Fotos/Videos
Cantidad de
Seguidores En TW desde
@MonicaFein Intendenta 1399 196 29869 Febrero 2011
@ferasegurado Secretario de Gobierno 7516 1171 7159 Enero 2011
@PabloSeghezzo Secretario de Control yConvivencia Ciudadana 884 145 1983 ­­
@VeroIrizar Secretaria de Hacienda yEconomía 619 63 1379 Enero 2010
@Leo_Caruana Secretario de Salud 593 14 628 ­­
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@susananader Secretaria de Obras Publicas 692 2 851 Marzo 2011
@ClaraGarcia_MR Secretaria de Servicios
Públicos y Medio Ambiente
2009 134 6028 Marzo 2011













globales,   los  funcionarios  municipales   tienen bajos  niveles  en relación al  uso de  twitter,  y  en  líneas
generales mantienen un respeto por la estrategia comunicacional del municipio. Amplificando mensajes
producidos desde organismos oficiales. 







organizaciones   han   desarrollado   perfiles   Facebook,   y   las   administraciones   públicas   no   han   sido   la
excepción.
En relación a la utilización de la red social Facebook, el Municipio de Rosario posee una serie de
cuentas   institucionales,   registrándose   una   similitud   con   la   gestión   de   Twitter,   en   la   que   sólo   se






















/rosarioturismo Página oficial del Ente Turístico Rosario 17305 Diciembre 2010
Fuente: Elaboración propia – Relevado el día 15­09­2014



















observan respuestas  sistemáticas  de parte de  los administradores  de la  cuenta.  Tampoco de registran
preferencias de los usuarios por compartir los contenidos.
5.3.2.3. YouTube
La   plataforma   de   YouTube   permite   el   acceso   a   la   difusión   y   el   desarrollo   de   vídeos   de   la
administración  pública   a  un   costo   relativamente  moderado,   en   tanto   que   su   acceso   se   convierte   en
potencialmente global.
La Municipalidad de Rosario hace un uso limitado de este tipo de tecnología social, disponiendo de
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Del   relevamiento   realizado   se   observa   la   existencia   de   una   serie   de   aplicativos     ofrecidos   a   la
ciudadanía que poseen la finalidad de brindar diversos servicio mediante la utilización de dispositivos
móviles (celulares y tablets) y fijos. 
La  mayor  parte  de   los   aplicativos  ofrecidos   se   encuentran  vinculados   a   cuestiones   relativas   a   la




la   posibilidad   de   acceder   a   diversos   tipos   de   información   detallada,  mediante   varios   aplicativos,   a
continuación se describen las principales experiencias.  
a) Info   ­  Mapas   (Infraestructuras  de  Datos  Espaciales   ­   IDE)  permite  acceder  a  datos
pormenorizados sobre el Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros, pero además posibilita
la   georeferenciación   de   una   serie   de   informaciones   tales   como   división   de   los   distritos
municipales, vecinales, barrios, seccionales policiales, seccionales catastrales, datos urbanísticos,

















colectivo.   Esta   aplicación   fue   diseñada   la   empresa  Globant   como   parte   de   una   acción   de
responsabilidad social empresaria, es una de las más populares y se encuentra bien calificada por
los usuarios. 
d) Centro   de  Monitoreo   de   la  Movilidad.   El   sitio   web  www.movilidadrosario.gob.ar
permite   conocer   en   tiempo  real  diversas   informaciones  acerca  del   estado  del   tránsito   en   la








las zonas habilitadas  y pagar el  estacionamiento público usando el  celular o vía web,  como






personal  para  hacer  efectivo  el  crédito  adquirido.  Cada vez  que el  usuario  desea  utilizar  el
sistema   debe   ingresar   las   claves   personales   en   su   respectiva   cuenta   y   luego   los   datos   de
ubicación, número de patente y el monto del crédito por estacionar.  Este sistema, si bien le



























En  las  últimas  décadas   las  administraciones públicas,  en   todos  sus  niveles,  han   ido  incorporando
progresivamente la utilización de TIC. En un primer momento, se dieron procesos de incorporación de






La  realidad actual  marca una diversidad  de posibilidades en  relación al  uso de  TIC por parte  de
gobiernos,  pero  el  ámbito público  no ha procesado  las  potencialidades de   las  mismas,  observándose
dificultades para comprender lógicas y dinámica muy alejadas de la cultura organizacional burocrática
ampliamente difundida en la cotidianidad del ámbito estatal en Argentina. No obstante, los gobiernos
locales   parecen   ser   los   actores  más   apropiados   para   la   implementación  de   estrategias   digitales   que
posibiliten un afianzamiento democrático y una mejora sustantiva en la eficiencia del sector público.
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Cabe   preguntarse   en   qué   medida   las   acciones   analizadas   correspondientes   al   estudio   de   caso,







































comunes   las  herramientas  de anuncios  para  promocionar determinado posteo o usuario,  e   incluso es
posible la compra de seguidores. 
Se   observa   una   visión   comunicativa   unidireccional   de   la   utilización   de   las   redes   sociales   en   la
administración pública rosarina.  Y la presencia en diversas redes sociales, posiblemente encuentre su
motivación a partir de la popularización de Facebook y Twitter, que lleva a considerar a los responsables
de   las   áreas   de   comunicación  que  es  necesario   estar   presente   en   ellas,   ya  que  allí   se   encuentra   la
ciudadanía. En este tipo de estrategias, no se observa la creación ni el desarrollo de contenidos específicos
para volcar en las redes, siendo mínimas las interacciones. 





de   estrategias   interactivas   en   las   diversas   redes   sociales   digitales,   en   el  marco   de   la   estrategia   de
comunicación gubernamental implementada. 
Surge aquí la necesidad de formular una serie de interrogantes en relación a estas nuevas formas de
vinculación con el  gobierno local  y las consecuencias que ello genera.  Principalmente,  acerca de las







tomarse en cuenta los cambios paradigmáticos surgidos en las  últimas décadas,  así  como los nuevos




la  matriz   cultural,   los   diversos   segmentos   sociopoblacionales,   así   como   también   los   usos   que   los





2. Finquelievich,   S.   y   Prince,   A.   (2008):   Gobiernos   Locales   y   Ciudades   Digitales.   Disponible   en
http://www.links.org.ar/weblinks/infoteca2.php 
3. Gascó, M. (2004): E­Gobierno en Bolivia y Paraguay, en America Latina Puntogob. Op. Cit.
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